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＇三題噺 連載その二百六十三
関酉大学総合図書館の巻
じつげ
“学の実化"
関西大学は1886(明治19)年11月4日，大阪で創設され
た関西法律学校を前身とし. 1922 , 大正11)年，千里山
（現吹田市）に学舎を新設，大学に昇格しました。その際
総理事・兼学長となった山岡順太郎により提唱された“学
の実化.(学理と実際との調和）は，現在でも関西大学の教
育の理念として掲げられています。
現在の関西大学は13学部・ 16研究科を擁する総合大学
で，学部・大学院合わせて30,000人あまりの学生と約750
人の専任教員その他多くの研究員や職員が在籍してい
ますc また，図誉館は千里山キャンパスにある総合図誉
館の他，高槻キャンパス図書館， ミューズ大学図書館，
堺キャンパス図書館と合わせて 4館があり，全館合計で
約2,300,000冊の資料を所蔵しています。
“学の実化＂を体現すべく日々本学で学んでいる学生た
ちからは時に非常にユニークで担当者が戸惑ってしま
うような質問が寄せられることもあります。本稿では，
総合図書館に寄せられた，学部生からの好奇心あふれる
レファレンスを三題紹介します。
その 1「他府県からどうして京都の大学へ? I 
レファレンスカウンターをグループで訪れた学生から
の質問。叢終的には「学生の街・京都」を活性化するた
めの提言を考えて発表したいとのことでしたe そのため，
まずは “どうして京都の大学に行きたいと思ったのかH
を知る必要があると考えたようです。
他府県の高校から何人が京都の大学に進学しているか
は，「学校甚本調査報告書Jの「出身高校の所在地県別入
学者数」などの統計から容易に算出することができます。
しかし ’‘ どうして＂となると ，アンケートや意識調査の
結果が必要になります。そこで，以下の通り調査を試み
ました。
①情報をできるだけ幅広く渉猟する
CiNii Articles. CiNii Books, Google Scholar. Google 
Books. NDLデジタルコレク ションの目次。このあたり
は好奇心から
◆ 
徳＂恵里
のツールは，参考となる情報を渉猟するための初動調査
として検索を実施していますっしかし今回は芳しい成果
は得られませんでした<・
②アンケート・意識調査を実施していそうな機関を当た
る
京都に来た学生を対象とするため，調査を実施すると
すれば京都府（京都市）に関連する機関であろうと予想
しました。該当する機関のサイトを中心に調査した結果，
以下のような資料を発見できました。
0公益財団法人大学コンソーシアム京都
「修学旅行の訪問先が大学進学に与える影響の分析と大
学の魅力発信の方策 ～修学旅行生および大学在校生に
対するアンケート分析等を事例として~J(2012年度 未
来の京都創造研究事業）
修学旅行を切り口にして，府外から京都の大学に進学
した大学生の進学動機がまとめられています。
0コトカレ「京都に来た理由J
京都学生広報部が運営するウェプサイト。京都府内の
大学に所属する大学生たちが，京都に来た理由をエッセ
イでつづっています，9
その2
男性が恋人の名前を刺青で彫った事例は？
遊女が客の名前を彫った事例は見たことがあるが，男
性については未確認であるとのことです。希望としては
江戸時代あたりのできるだけ古い事例を確認したいとの
こと。果たして見つかるのでしょうかc 調査を試みまし
た。
①辞書事典に当たる
質問されているような行為が実際にあったのかも不明
のため， 一度「JapanKnowledge」で “刺青.. を検索し
たところ，「日本国語大辞典」に以下のような記述があり
ました。
「遊里で，女郎と馴染み客が互いの名を「00命」など
と二の腕に彫り込むこと。またその文字。起醤彫りと
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もいう。いれぼくろ．，」
また平凡社の「世界大百科事典」の刺宵の項では
「起請彫り」という表記も確認できました。
これで質問されている行為を指す言葉が存在すること
がわかりました。
②事例を探す
古い時代の習俗のため.NDLデジタ ルコレクシ ョンや
Google Booksを中心に，「いれぼくろ」「起請彫り」と
いった単語を検索し，以下の資料を発見しました。
0「江戸っ子j三田村鳶魚 (1933年）
＊国立国会図嘗館デジタルコレクシ ョン
p.95-98「思ふ女の紋所」という章があり．いれぼくろ
の風習について書いています。その最後の方で中元・馬
方・船頭などが遊女の紋所や名前などを彫ってそれを伊
達にしたという記述があります。また，前後の輩でもい
れぼくろについて触れられていますc
orいれずみの文化誌j小野友道 (2010年）
p.39から「第七話 入れぼくろ」という章がありますC・
また，明治以降の事例ですが，p.110からの「第十九話
永井荷風のいれずみ」で，荷風が左の二の腕に芸者の名
前の刺青を入れていたことが書かれています。
0「風俗研究J34 (1923年）
「剖青の史的研究」という論文が掲載されています。こ
の論文のp.6から「入ぽくろ」について触れられていま
す。
or系會本大和錦J西川祐信 (1776年）
＊早稲田大学古典籍総合データベース
巻下の第一丁表に女性が男性に「入ぽくろ」を入れる
絵が描かれています。
その3
刑務所の食事について定めている規程を見たい
質問者によるとその規程は「矯正施設被収容者食料給
与規程 （法務省矮医訓第六五九号大臣訓令）」とのこと。
メニューのカロリーや栄養素の基準など，具体的なこと
を知りたいという依頼でした。
①官報に当たる
「官報情報検索サービス」で当該訓令が掲載されていな
いか検索を実施しました。しかし残念ながらこの訓令は
官報には収録されていませんでした。
②国立国会図書館リサーチ・ナビを参考にする
リサーチ・ナビはさまざまな資料の探し方を公開して
おり ，当館でもよ く調査の参考にしています。今回は，
「訓令・通達・通知の調べ方」が参考になりました。「官
報jに掲載がないという事は，「法令全書」にも掲載され
ないため，このケースでは「基本行政通知処理基準Jに
当たるのが適切と判断しました。
③「基本行政通知処理基準」を調査
「基本行政通知処理甚準13-I , 法務(1)-2戸籍・嬌正j
に探している訓令が掲戟されていました．，「矯正施設被収
容者食科給与規程」I平成七年三月一七日 矯医訓笛六五九号
短正笞区長 ・矯正施設の長あて法務大臣訓令）。
内容を見ると確かに施設・成A・少年・性別に分けて，
食事のカロリーや栄養素が定められていることがわかり
ますゥ
ただし「基本行政通知処理基準」は加除式資料のため，
当館所蔵分は平成27年3月31日に改正された畏新の文面
であることを伝えて提供しました:
この調査には後日談があります。レファレンスを申し
込んだ学生がレポートに訓令を引用したところ，指導教
員の先生からレファレンス係に連絡がありました。「学生
がレファレンスの人に規程を見つけてもらったと言って
いるが，私にも探し方を教えてほしい」ということでし
たので先生に来館いただき， r基本行政通知処理基準j
の索引の使い方と． リサーチ・ナビ「訓令 ・通達・通知
の調べ方」のURLをお伝えしました，． 先生からは「これ
は探し方を知らないと見つけられないですね.,非常に参
考になりました」というお言葉を頂きました。
日頃からよ く図書館を利用されている先生でしたが，
この資科は使われたことがなかったそうです。レファレ
ンスを生かして誉かれたレポ トー をきっかけに，先生に
も情報を提供することができました。
以上三題，本学の学部生から寄せられたレファレンス
をご紹介しました。求めるものが比較的明確な教員・大
学院生と違い，学部生からの質問は “なんかこれ調べて
みよう＂という素朴な疑問から出発しているように感じ
ます。そんな学生たちと接していると，レファレンスラ
イプラリアンに必要なものは利用者の疑問を楽しむラ
イプラリアン自身の好奇心と，最終的に彼ら自身が自分
で1肯戟を探す力を身につけられるようにサポートするカ
ではないかと考えさせられます。
学生が教育を受けて育つように， レファレンスライプ
ラリアンである私たちもまた利用者からの依頼に応じて
調査を繰り返すことでスキルを獲得し，学びを深めてい
るのだと思います。
これからもさまざまな調査依頼を寄せてもらえるよう，
関西大学のみなさまに信頼される図書館であるように努
めていきます。
（とくだ えり：関西大学総合図舎館）
[NOC 10 : 015.2 BSH : レファレンス ワーク）
